







　　韩国研究生教育是从本世纪 50 年代初期开始形成, 在 40 多年的发展历程中, 又可以按其规模和结构
不同, 以 70 年代中期为界, 划分为两大阶段,以下分别进行介评。
(一) 70年代中期之前的研究生教育。这一时期的研究生教育有两大特点:第一, 研究生人数极少。如果
按照美国高等教育学家马丁·特罗( Mar tin T row )的观点, 它还是属于“精英”阶段的研究生教育。有关资
料表明, 直到 1970 年,韩国在校研究生人数还不到 1万人, 仅占整个高等教育人口的 3. 7%。其中博士研究












































表 1 是 1953～1973 年间韩国海外留学生人数。其中, 由于分布于所在国家的留学生数量变化较大, 又
可以 60 年代初期为界,划分为两个不同时期。从表 1可以看出, 无论是在 50年代初, 还是在 70年代初, 前
往美国和西德留学的人数比例最高。从 60年代开始, 由于日本、加拿大及其他国家和地区经济的腾飞与发
展, 部分留学生开始流入这些国家和地区,而且从 60 年代初期开始,海外留学生逐年增加, 从 50年代初到
70年代初,留学生的数量增加近乎 1 倍。另据其他资料,表 1 留美学生当中,攻读硕士和博士学位的人数约
占 50%。其中回国前在美国获取相应学位的人数约占在美留学研究生人数的 17. 5%。回国后, 通过各种途
径,如论文博士等,获取博士学位的人数约占整个留学人数的44. 2%。从中不难看出, 这一时期韩国尚未建
立能够基本立足国内、培养硕士和博士研究生的教育体制。此外, 在留学研究生当中, 1953～1960 年之间,
攻读人文和社会科学学位的学生占 44. 7% , 攻读理工科专业学位的学生占 33% , 医学专业的学生为 13.
3%。农、林、水产及其它专业的学生为 9%。而从 1961～1973年间, 上述各项比例发生了较大变化, 其中比
较明显的是越来越多的海外留学生趋于攻读理工科各专业的学位。据资料表明,到 1973 年, 韩国留学海外
的研究生当中, 理工科各专业的学生占所有学生数的 42. 9%。反映了当时韩国政府为了实现第一、二次经
济开发 5 年计划, 竭力将研究生教育纳入国家经济发展轨道, 海外留学教育能够较密切地结合本国经济发
展的实际, 逐步重视科技和实用人才培养的特点。





年 硕士生 博士生 总计
1970 6112 518 6640
1975 12351 1519 13870
1980 29901 4038 33939
1985 57698 10480 68178
1990 72417 14494 86911
1993 86329 17645 103974
(资料来源: 韩国教育部《文教统计年版》)
表 2 中不难看出, 从 1970～1975 年仅仅 5 年间,不论硕士或博士的人数都增加了一倍。而到 1993年,
研究生人数已超过 10万人,占整个高等教育人口的 6. 6% 。导致这一时期研究生数量大发展的主要原因有
两个: 首先, 1975年韩国政府实行学位制度改革。在此之前,韩国一直实行“论文博士制度”,即修完博士学
位课程或具有同等学历的博士候选者, 必须通过由国立大学研究生委员会主持的博士论文审查和论文答
辩。除此之外, 还必须通过 2 门外语考试,方可取得博士学位。一般来说,对博士论文的审查不仅时间长, 而
且异常严格, 因此能够获得博士学位的人非常少。鉴于这种情况,韩国政府在 1975 年将这一繁琐严格的审
查制度改为“课程博士制度”, 即凡在研究生院学习 3 年以上, 修完 60 个学分, 通过 2 门外语考试和博士学
位综合考试的申请者, 均可获得博士学位。改革的目的在于将课程学习、综合考试和学位论文的撰写等有
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机地结合起来, 进行综合考查和评估。只要达到博士学位颁发条例的基本要求, 即可获得相应学位。其次,
在各大学大量开设研究生课程, 尤其是鼓励各院校开设硕士学位课程。与我国不同的是, 韩国的研究生院
分为两类: 一类是以学术研究为目的、培养研究型人才的“一般式普通研究生院”( g ener al gr aduat e








4% ,师范院校的学生占 32. 6% , 自然学科的学生占 16. 1% , 人文学科的学生占 6. 2% ,艺术、体育类占 3.





专院校任教的也为数不少。还必须说明的是,专门研究生院中私立部分占 78. 8% ,国立专门研究生院占
20. 1% ,公立专门研究生院仅占 1. 2%。











为了体现教育民主与平等, 政府又常常干预限制学费的上涨, 因此, 韩国很多研究生院, 特别是私立研究生
院经常处于经营极度困难境地。韩国的研究生教育在师生、教学和研究设施, 如人均拥有科研经费、图书、
教室、图书馆面积和电脑等方面, 不仅难以与美、英、德、日等发达国家相比, 在某些方面,甚至还不如许多
东南亚地区的国家和地区。例如,在韩国的许多研究生院当中,研究生与教授之比平均高于 33: 1, 这不仅高
于美国 10: 1、日本 9. 7: 1, 而且还高于香港 13: 1和新加坡 11. 2: 1。至于一学年的生均学费, 韩国约为 1500
美元, 在 GNP 支出中的份额高于 0. 73% , 而美国和日本则分别为 0. 42%和 0. 14%。截止到 1992 年, 韩国
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例如, 进行跨院和跨系科的合作研究, 开设共同的基础课或必修课, 各院校间学分互换, 图书馆、试验室等
相互开放等。
　　三、某些启示
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